

























疾 患 群 は NCD （non communicable diseases）





































































































12 週）の妊婦 29 名
２．調査期間
2017 年 7 月～ 2017 年 12 月
３．調査・分析方法
妊婦検診時に，研究協力の同意の得られた
妊娠初期（10 週から 12 週）の妊婦に対し，食




























週一回程度欠食する，週 3 ～ 4 回欠食する，毎
日欠食する，の 5 つの質問項目を設け，それぞ
































た。FFQ ｇ調査時の対象妊婦の年齢は 22 歳か









を欠食無し，週一回程度欠食する，週 3 ～ 4 回
欠食する，毎日欠食すると回答した者を欠食有
りと分類した結果，欠食無しが 16 名（55.2％），













 )22=n( 通普 )6=n( 重体低 目項 p-value 
年齢（歳） 29.67±4.50 29.91±5.14  
身長（ｃｍ） 154.33±5.57 155.69±5.20  
妊娠初期体重（ｇ） 40.08±4.58   51.03±5.20 ** 
妊娠初期BMI（㎏/ｍ2） 16.82±1.07    21.03±1.59 ** 
非妊娠時体重（㎏） 41.50±5.75   50.55±5.33 ** 
非妊娠時BMI（㎏/ｍ2） 16.78±1.05   20.82±1.53 ** 
平均値±標準偏差  p<0.01 ** p<0.05 *: 有意差あり 
 
表 1-1　対象者の背景（非妊娠時 BMI による区分）
 
 
 )61=n( し無食欠 )31=n( り有食欠 目項 p-value 
年齢（歳） 28.00±4.73   31.13±4.72  ** 
身長（ｃｍ） 155.96±4.85 154.67±5.51  
妊娠初期体重（ｇ） 50.12±6.64 48.48±7.81  
妊娠初期BMI（㎏/ｍ2） 20.59±2.47 20.24±2.96  
非妊娠時体重（㎏） 50.13±6.12 48.53±8.20  
非妊娠時BMI（㎏/ｍ2） 20.58±2.01 20.26±3.18  













































項目   低体重 (n=6) 普通体重(n=22) p-value 
エネルギー (kcal) 1783.19± 374.56    1437.50± 384.29    * 
水分 (g) 746.71± 238.44 642.00± 167.59 
たんぱく質 (g) 58.89±  24.24 48.13±  15.59 
脂質 (g) 59.99±  18.54 48.70±  19.15 
炭水化物 (g) 246.26±  33.36    196.89±  48.09     * 
灰分 (g) 14.09±   4.59 11.22±   3.49 
ナトリウム (mg) 3301.63± 825.20   2527.67± 819.98    * 
カリウム (mg) 1929.07± 886.15 1563.25± 507.50 
カルシウム (mg) 419.73± 187.34 403.22± 144.87 
マグネシウム (mg) 202.04± 100.96 164.32±  53.24 
リン (mg) 815.90± 356.40 702.27± 229.71 
鉄 (mg) 7.05±   3.22 5.34±   1.75 * 
亜鉛 (mg) 6.95±   2.97 5.86±   1.80 
銅 (mg) 0.96±   0.48 0.74±   0.22 
マンガン (mg) 2.35±   0.89     1.84±   0.49        * 
レチノール (μg） 169.31±  60.46 147.34±  60.28 
レチノール当量 (μg） 474.49± 253.20 383.97± 156.82 
βカロテン (μg） 2771.52±2274.59 2160.89±1262.16 
βカロテン当量 (μg） 3332.93±2540.76 2627.30±1374.34 
ビタミン D (μg） 4.47±   4.04 3.69±   2.34 
αトコフェロール (mg) 6.08±   2.34 4.68±   1.79 
ビタミン K (μg） 172.2± 126.20 134.06±  61.58 
ビタミン B1 (mg) 0.88±   0.28 0.69±   0.24 
ビタミン B2 (mg) 0.91±   0.33 0.77±   0.24 
ナイアシン (mg) 12.52±   5.37 9.86±   4.63 
ビタミン B6 (mg) 0.89±   0.49 0.69±   0.26 
ビタミン B12 (μg） 4.60±   3.67 3.90±   2.30 
葉酸 (μg） 231.85± 139.55 173.15±  63.60 
パントテン酸 (mg) 4.63±   1.81 3.79±   1.14 
ビオチン (μg） 27.65±  13.61 21.52±   6.10 
ビタミン C (mg) 86.66±  41.41 67.50±  32.66 
飽和脂肪酸 (g) 17.45±   6.03 15.01±   6.43 
一価不飽和脂肪酸 (g) 21.03±   6.88 16.89±   7.72 
多価不飽和脂肪酸 (g) 12.31±   4.99 9.82±   3.89 
コレステロール (mg) 303.72± 148.44 226.21±  86.00 
食物繊維水溶性 (g) 3.01±   1.34     2.13±   0.74        * 
食物繊維不溶性 (g) 8.76±   4.33     6.38±   1.97        * 
食物繊維総量 (g) 12.22±   5.64     8.90±   2.71        * 
食塩相当量 (g) 8.42±   2.00     6.45±   2.09        * 
脂肪酸総量 (g) 50.89±  17.60 41.80±  17.38 
n-3系多価不飽和脂肪酸 (g) 1.97±   1.09 1.62±   0.71 
n-6系多価不飽和脂肪酸 (g) 10.32±   3.91     8.18±   3.22 





島根県の妊娠初期における妊婦の栄養摂取状況について　第 2 報　－ BMI および欠食状況による比較 －
          




項目 欠食有り(n=13) 欠食無し(n=16) p-value 
エネルギー (kcal) 1293.14± 363.55 1698.61± 328.99    ** 
水分 (g) 553.25± 133.14 755.47± 167.31  ** 
たんぱく質 (g) 39.26±  11.95 59.83±  16.05         ** 
脂質 (g) 43.11±  17.95 57.85±  17.53         * 
炭水化物 (g) 182.66±  46.45 229.12±  40.66    ** 
灰分 (g) 9.84±   2.70 13.52±   3.80        ** 
ナトリウム (mg) 2370.24± 674.13 2972.05± 907.74   * 
カリウム (mg) 1293.37± 381.86 1934.09± 594.07    ** 
カルシウム (mg) 306.93± 100.54 488.10± 131.84    ** 
マグネシウム (mg) 132.48±  38.19 205.60±  64.02    ** 
リン (mg) 550.27± 155.96 874.17± 225.72    ** 
鉄 (mg) 4.65±   1.54 6.59±   2.23       ** 
亜鉛 (mg) 4.60±   1.54 7.12±   1.75      ** 
銅 (mg) 0.60±   0.16 0.95±   0.28      ** 
マンガン (mg) 1.57±   0.38 2.26±   0.58      ** 
レチノール (μg） 122.20±  45.17 177.18±  58.24  ** 
レチノール当量 (μg） 316.20± 100.82 475.74± 195.21 ** 
βカロテン (μg） 1571.98± 856.82 2900.16±1628.02  ** 
βカロテン当量 (μg） 2009.69± 921.73 3423.63±1823.16  ** 
ビタミン D (μg） 2.26±   1.15 5.22±   2.84  ** 
αトコフェロール (mg) 4.15±   1.60 5.72±   1.95  * 
ビタミン K (μg） 97.91±  45.17 178.88±  79.45  ** 
ビタミン B1 (mg) 0.62±   0.21 0.82±   0.24  * 
ビタミン B2 (mg) 0.65±   0.16 0.92±   0.26  ** 
ナイアシン (mg) 8.12±   4.17 12.33±   4.41  ** 
ビタミン B6 (mg) 0.55±   0.21 0.89±   0.31  ** 
ビタミン B12 (μg） 2.55±   1.31 5.32±   2.65  ** 
葉酸 (μg） 137.96±  43.39 226.45±  89.71  ** 
パントテン酸 (mg) 3.17±   0.90 4.65±   1.21  ** 
ビオチン (μg） 18.73±   5.61 26.27±   8.57 ** 
ビタミン C (mg) 62.77±  32.98 78.68±  34.49 
飽和脂肪酸 (g) 12.62±  32.98 17.94±   5.85 ** 
一価不飽和脂肪酸 (g) 15.18±   8.02 20.00±   6.50 * 
多価不飽和脂肪酸 (g) 8.65±   4.11 11.84±   3.64      * 
コレステロール (mg) 201.62±  76.35 279.66± 110.43    * 
食物繊維水溶性 (g) 1.98±   0.89 2.63±   0.89       * 
食物繊維不溶性 (g) 5.46±   1.75 8.12±   2.78       ** 
食物繊維総量 (g) 7.81±   2.58 11.19±   3.70       ** 
食塩相当量 (g) 6.08±   1.72 7.55±   2.30       * 
脂肪酸総量 (g) 36.52±  17.29 49.87±  15.12     * 
n-3系多価不飽和脂肪酸 (g) 1.32±   0.67 2.02±   0.74       ** 




項目   低体重 (n=6) 普通体重(n=22) p-value 
たんぱく質エネルギー比 (％) 12.82± 2.36    13.33± 2.02    
脂質エネルギー比 (％) 29.92± 3.90 29.64± 5.86 
飽和脂肪酸比 (％) 8.67± 1.39 9.11± 2.28 
炭水化物エネルギー比 (％) 57.26± 5.46 57.02± 7.11 
穀類エネルギー比 (％) 38.17± 7.33 39.40±10.51 
動物たんぱく質比 (％) 46.08±10.89    48.26±15.74     
緑黄色野菜比 (％) 38.97±12.26 51.35±18.75 
n-6/n-3   5.56± 0.76 5.37± 1.40   
平均値±標準偏差  p<0.01 ** p<0.05 *: 有意差あり 
 
  
表 3-1　 PFC エネルギー比　（BMI による区分）
   
 
項目 欠食有り(n=13) 欠食無し(n=16) p-value 
たんぱく質エネルギー比 (％) 12.24± 1.81    14.03± 1.88    ** 
脂質エネルギー比 (％) 29.01± 5.86 30.26± 5.00 
飽和脂肪酸比 (％) 8.54± 2.07 9.39± 2.06 
炭水化物エネルギー比 (％) 58.75± 6.79 55.71± 6.28 
穀類エネルギー比 (％) 40.21± 9.63 38.38± 9.87 
動物たんぱく質比 (％) 44.50±15.52    50.54±13.35     
緑黄色野菜比 (％) 54.21±23.79 43.93± 9.41 
n-6/n-3   5.90± 1.56 4.99± 0.79      * 
平均値±標準偏差  p<0.01 ** p<0.05 *: 有意差あり 
表 3-2　 PFC エネルギー比　（欠食の有無による区分）
 
項目   低体重 (n=6) 普通体重(n=22) p-value 
穀類（めし、ゆで麺等） (g) 372.14±60.94 302.05±82.63    * 
いも類 (g) 25.60±16.35 19.81±20.43 
緑黄色野菜 (g) 66.40±56.59 51.14±33.05       
その他の野菜 (g) 104.05±86.82 59.81±41.14       * 
海草類 (g) 2.38± 2.58 2.69±1.80    
豆類 (g) 56.67±76.92 47.50±50.33      
魚介類 (g) 45.24±46.88 35.52±26.84   
肉類 (g) 75.24±32.61 61.56±45.44   
卵類 (g) 36.90±22.32 22.40±11.73    * 
乳類 (g) 46.79±26.19 98.83±57.01   * 
果実類 (g) 105.36±75.89 90.58±93.68    
菓子類 (g) 82.38±18.91 61.89±39.29      
嗜好飲料 (g) 63.57±99.24 60.94±76.51     
砂糖類 (g) 7.61± 5.96 5.05± 3.82     
種実類 (g) 3.55± 4.37 0.69± 1.15    ** 
油脂類 (g) 10.67± 5.43 9.68± 6.70 
調味料・香辛料類 (g) 22.83±11.77 17.78± 6.97   
平均値±標準偏差  p<0.01 ** p<0.05 *: 有意差あり 
 
表 4-1 食品群別摂取量　（BMI による区分）
－ 105 －
島根県の妊娠初期における妊婦の栄養摂取状況について　第 2 報　－ BMI および欠食状況による比較 －
 項目   欠食有り(n=13) 欠食無し(n=16) p-value 
穀類（めし、ゆで麺等） (g) 283.68± 74.16 348.62± 79.05    * 
いも類 (g) 14.01± 13.56 28.13± 21.74 * 
緑黄色野菜 (g) 35.85± 22.78 70.09± 41.24        ** 
その他の野菜 (g) 42.91± 36.64 91.47± 57.49        ** 
海草類 (g) 2.31±  1.85 2.95±  1.98    
豆類 (g) 26.15± 16.73 67.81± 67.05       * 
魚介類 (g) 20.22± 12.83 52.32± 33.95   ** 
肉類 (g) 53.63± 48.74 72.86± 35.07   
卵類 (g) 23.08± 10.97 28.13± 17.97    
乳類 (g) 60.49± 48.03 109.06± 51.62    ** 
果実類 (g) 99.73±110.17 87.05± 67.41    
菓子類 (g) 64.93± 36.71 69.05± 37.04      
嗜好飲料 (g) 70.77± 88.33 50.13± 72.64      
砂糖類 (g) 3.48±  2.36 7.28±  4.79     ** 
種実類 (g) 0.51±  0.73 2.05±  3.06    * 
油脂類 (g) 9.48±  6.82 10.16±  5.97 
調味料・香辛料類 (g) 18.12±  7.08 19.52±  9.01 





週一回程度欠食する（3 点），週 3 ～ 4 回欠食す
る（4 点），毎日欠食する（5 点）と回答した者に
ついてそれぞれ 1 ～ 5 段階に分けて点数化し
た。また，食行動について調査した項目の中で，
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